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KATA PENGANTAR 
 
 Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT, dengan rahmat-Nya kami 
dapatmenyelesaikankegiatan PPL UNY di SMK Negeri 4 Surakarta 
sampaidenganpenyusunanlapoanini. 
 TujuandaripenyususnanlaporankegiatanPraktikPengalamanLapangan (PPL) 
UNY di SMK Negeri 4 Surakarta adalahmemberikanpenjelasantentangkegiatan PPL 
danmelaporkanseluruhrangkaiankegiatanpelaksanaan di lapangan yang 
telahdilakukandaritanggal 1 Juli 2014 – 17 September 2014. 
 Dalampelaksanaan PPL ini kami 
banyakmendapatkanbantuandanbimbingansertadukungandariberbagaipihak, 
makaperkenankanlah kami menyampaikanucapatnterimakasihkepada: 
1. Prof. Dr. RochmatWahab, MA, selakuRektorUniversitasNegeri Yogyakarta. 
2. Dr. Moch. BruriTriyonoselakuDekanFakultasTeknik UNY, yang 
telahmemberikanizinpelaksanaankegiatan PPL di SMK Negeri 4 Surakarta. 
3. Dr. KokomKomariah, selakuDosenPembimbingLapangan (DPL) PPL lokasi 
SMK Negeri 4 Surakarta yang 
telahmemberikanbimbingandanmotivasiselamapelaksanaan PPL. 
4. Suratno, S. Pd., M. Pd. selakuKepalaSekolah SMK Negeri 4 Surakarta yang 
telahmemberiizin, kesempatandanbimbinganselamapelaksanaan KKN-PPL. 
5. HeriSusanto, S. Pd. selakuKoordinator KKN-PPL SMK Negeri 4 Surakarta 
yang selalumemberikanbimbingandanpengarahanselamapelaksanaan KKN-
PPL. 
6. Dra. Kurniasihselaku Guru Pembimbing PPL yang 
telahbanyakmemberikanbimbingansertapengarahandalampelaksaankegiatanbe
lajarmengajar di kelas. 
7. BapakdanIbu Guru besertakaryawan SMK Negeri 4 Surakarta yang 
telahmemberidukungandanbimbingannya. 
8. Rekan-rekan Tim KKN-PPL UNY 2014 di SMK Negeri 4 Surakarta yang 
telahbersamaberjuangsalingmemberisemangatdandukungan, 
terimakasihataskebersamaannyadalamsetiapkegiatan. 
9. Siswa-siswi SMK Negeri 4 Surakarta khususnya XI Boga 4 yang 
telahturutsertamembantuterlaksananya program PPL. 
10. Kedua orang tua yang selalumemberidukungan moral dan material kepada 
kami demi terlaksananyakegiatan PPL. 
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11. Semuapihak yang tidakbisadisebutkansatupersatu yang 
telahbanyakmemberikanbantuan demi kelancarankegiatan KKN-PPL UNY 
2014 di SMK Negeri 4 Surakarta. 
Penulismenyadaribahwapenyusunanlaporaninimasihjauhdarikesempurnaan.Ol
ehkarenaitupenulismengharapkanbanyakkritikdan saran yang 
membangungunamenyempurnakanlaporanini.Akhir kata semogalaporan PPL 
inidapatbermanfaatbagipembaca. 
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